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STA T E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
~ C\~···· ........ .. ... ~ ......... ,Maine 
~ Date ..... ..... ............ cc JJ-:c/6/~q 
Nam~~· · ~ ············ ··· ·········· ······ ·· ···· · ·········· ···· ·················· 
Stmt Addms G:f4:& lf...~ .......... .... ... ..... .. .... ...  
~mTown~ ~/'.?0 ;21~ ......... .......... ............. .. ... .........  . 
How long in~ ~~ _¥~ How long in Mait~r~/J 
Born m It!~ I L (ff .. .. ..  Date of B,~ ~ 
If mmied, how many childcen ........................ t ....... .. ................ ....  Occupation~~ 
, 
/ Name of employer .... ........... ................... .. .. ............. ............. ....................... .. ... ... ... . ................... ......... .... ......................... . 
(Present o r last) 
Address of employer ............. ~ ..... ............ ...... .... ... .... ........... .. ... .... .... ... ......... ................... ... .... ......... .. ... ............... .......... . 
English ..... 4 ~ ....... Speok. .... .. 4-~ ........ Reod ..... .. ?;.(~ .. ... Wdte~ ... . 
Other languages .... .... . ~ .... ....... .... ..... .. .... ............ ....... ... ...... ..... ......... ....... ........... ..... .. ... ....... ............... ............. . 
H ave you made appliwion fm dti,enshipl ... ....... ~ ................. ....... . ..... ......... ....................... ........ ....... . 
H ave you ever had military service? .... .. ........ ... ... ~ ...... .......... ...... ...... ...... ..... ........... ...................... . 
If so, whece?.. ............ .. ~~ ... .................. Whenl ........... ~~········· ················ ...... . 
Signatuce .... ~Yl':L.~.·~ ········· 
W itness ......................... ......... ... .. ...... ..... ................. ... .. ....... . 
